







~esto de esp.". 5 pesetas afto.
SEMANARIO
JACA.: Una pact. trlmatre.
•
•
este problema no puede resolverse con la
oficiosidad que se nos exige. Es necesa-
rio que se presente a discusión en las Cor
tes; que se examinen todos los intereses,
que se escuchen todos los grilos de dolor,
que se acojan todas las protestas, pero
que no se haga caso a las amenazas, por-
que ese problema no puede resolverse si
no es en un plano de absoluta legalidad.
Este problema hay que formarlo con la
discusión de todos, y para eso os damos
ejemplo el Gobierno. que perteneciendo a
la ideologla de seis partidos sacrificamos
nuestras propias convicciones en beneficio
de ese coeficiellle que da /a justicia, la li-
bertad y las realidades, y quien no tenga
ese esplritu de sacrificio traiciona la cau-
sa de la República; son elementos inadap-
tables, que desconocell que el problema es
tan arduo que no resoiverá plenamente ni
esta generacion ni la siguiente, y Que esa
obstruccfón al Gobierno, buscando su cal-
da, no restaurará la Monarqula. que eso
es imposible, sino que Iraerla o el imperio
del fascismo o la anarQula, y cualquiera
de las dos cosas significarla la amargura,
la vergüenza Oel ludibrio.
tYo tenllo la seguridad-dice-que,
cOnJO todos sabéis. se me Indica cOnJO uno
de esos hOlllbrt:s que pudieran salvar la
situación en que se encuentra España. No
soy falsamete modesto. Conozco Que la
opillión se dirige hacia mi y no me halaga
Que lo haga IInponi~ndoll1e un sentido mi-
lagrero. Imaginad que un hombre, aunque
este asistido de las más excelsas virtudes,
de la mas fuerte resi31encia orgánica que
pudiera hacerle inmorlal, ese hombre solo
no puede resolver los problernes de go-
bierno que se han planteado en Espai'la.
Me molesta el afán mesiánico que se crea
alrededor de mi hUlllllde persona y pido
que desaparezca de la conciencia de los
ciudadanos y es preciso que se aleje de /a
conciencia de todos estos afanes, porque
no tengo ni mas afán que servir a hl Re-
publica ni más emper10 que el de llevar en
alto el penacho de batalla para apartar de
101 lo mismo a los que quieren erigirme en
un Meslas que a los 'que incondicional·
mente me aclaman. porque a éstos los
considero como 8 esclavos, y soy hl)mbre
que amo, por encima de todo. tanto como
mi libertad. la de todos los demás.
El régimen de la propiedad no con-
linuará como hasta aquf
Para la consecucióll del ideal que ha
de domin-lr a cualquier Gobierno es pre-
cisa la colaboración de todos. y lo mismo
que los partidos republicanos eleglan an-
les el caudillo que llevara las falanges a
la batalla. se necesita ahora que en torno
de los hombres que lengan el Gobierno
ahora o después nos unamos lodos. y mi
ambición, por haber recibido los halagos
en forma desmedida. se limita ahora y se
limitará siempre a ayudar y a apoyar al
que gobierne.
El proble.ma social y el de la tierra.
La obstrucción al Gobierno no re:s·
taurará la Monarqufa
Es indispensable resolver el problema
social, pero éste ha de ir unido también
al del orden público. Solicita un crMito
de libertad. un crédito sobre Jos actos del
Gobierno y un sometimiento franco y leal
a la disciplina de 111 Repúblka y de la ley.
TAmbi~n se nos dice que es ¡ndispensa· I
ble afrontar el problema de la tierra, pero
jor se ajuste a sus sentimientos, lleven a
cabo una obra tle fraternidad y de progre-
so para Espai'la.
A la República se le han cíeado. no un
problema, 5100 todos los problemas inte
resantes para la naci6n, y para resolver-
los acertadamellle es preciso que cuantos
sientan el ideal de Patria aporten una cO-
laboración sincera y eficaz, sin detenerse
en diferencias que pudieran marcar sus
ideales politicos.
Hay que afianzar el régimen repu-
blicano y salvar a Espafía
Desiste de hacer una descripción de las
doclrinas que mantiene el partido radIcal
porque e.n estos momentos solo interesa
afianzar al n!gimen republicano y salvar a
Espana. tArdua es Ja labor-dice-que
tiene el Gobierno que rige los destinos
del pals y asombra que haya ientes que
censuren al Gobierno que no haya -resuel-
to todos los problemas, sin tener en cuen-
ta. que sólo hace cuatro meses que go·
bieroa y que no se trata de un cambio de
régimen solamenle, sino de un Estado que
se hunGe, una sociedad que se resquebra-
ja en sus cimientos; una historia que cesaj
uns historia que comienza, y no es sólo el
régimen politlco el que se hunde, sino el
régimen social el que desaparece. En es-
tas circunstancias todus tienen que sopor-
lar con su fuerza el régimen establecido-.
Repite el slmil ya dicho en otros discur-
:sos del navlo que va a la deriva. que se
va a estrellar contra J.ln arrecife, que le
amenaza un naufragio inminente, ante la
huldfl del piloto. y en lances, el Gob.ierno
coge el tgobernalle). y 111lenlraS se cala-
fat~a la nave y se cie/ran las compuertas
de agua que penetra por todas partes, se
busca entre las sombras de la noche y el
fragor de la tormenta, el horizonte a que
conviene llevar la nave.
Laméntase de que, cuando la Repúbli-
ca ofrece libertad para exponN ladas las
ideas, aquéllos que, gobernando los con-
servadores se mellan debajo de la mesa e
Imploraban de rodillas que se les respeta-
se, abusen de la libertad que se les con-
cede y que no dejen gobernar a los repu-
blicanos, motejándoles de tiranos. Como
si la solución del problema social pudiera
hacerse en unos meses, cuando es obra.
no de una generación. sino de varias ge-
neraciones. (Aplausos).
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El Sr. Lerroux ha pronunciado estos
dlas dos discursos de allo inlert>s. Uno
en el circulo de Bellas Artes y otro en un
aclo de afirmación republicano celebrado
en
La prensa dedica 11 él gran espacio y
de estas informaciones copiamos los si-
guientes pArra fas:
Empieza diciendo que mucho han lar-
dado en llegar para él los honores y las
salisfacciones, después de una vida de in·
lenso Irabajo y de luchas terribles en de-
fensa de los ideales que siempre ha man-
tenido, pero la compensacion de aquellos
dolores llega ahora en forma que le abru-
ma. y prueba de ello es este acto en que
la emoción embarga su ánimo ante las de-
mostraciones carir10sas de que se le hace
objeto.
Quiere ofrecer como lección humiide y
no como f'jemplo. porque eso seria dema-
siada petulancia, la historia de un hombre
al servicio de la República desde el co-
mienzo de su vida. Su conslante labor de
cincuenta años desea te sirva para tener
autoridad en dar el consejo de que todos
los buenos ciudadanos se unan para de-
fender la República. que asegura la liber-
tad de lodos los ciudadanos.
Quiere borrar las injusticias sociales.
sin dejar sedimentos de venganza en los
corazones; llevar la salisfacción a lodos
los espfritus y acabar con la indisciplina,
con el desorden.
Solicita que los republicanos. cada uno






balleros Cruzados que. regresaban de
Oriente. ..
Brevemente se detuvo, más larde, en los
esmalles .ragoneses de los cuales existen
ejemplares merillsimol aunque. poco es-
tudiados y finalmente analizo les tres me-
jores esmaltes de Navarra: en primer t~r­
mino el del Retablo de San Miguel fabri-
cado en Limo2"es como prueban su tec-
nica y caractereS. en segundo luear el t!l-
blero de Roncesvalles llamado de Carla·
magno. de valor extraordinario, sin duda
hecho en Mompellier, yen último término
el Lignum Crucis maravilla tanlo en es-
maltes como en plateria.
Finalizó su amenlsima charla ofrecien-
do un Iibr. que llene publicado sobre es-
malte a la Residencia de Jaca. La diser-
taciÓn que fué lIu'Strada con proyecciones,







Conferencia por el Dr. Don
Victorllmú Juariati.
El gran cirujano navarro Dr. D, Victo-
riallo Juarlsti, que luvo a su cargo la con·
ferencia Universitaria del domingo, hizo
una interesante disertación sobre .esmal-
tes navarros. especialidad artística a la
que dedica preferentes atenciones en Sus
ocios profesionales.
Muy brillantemenle presentó al canfe·
renciante el profesor de los Cursos de Ve·
rano D. Angel Monrea¡ quien, eDil toda
oportunidad, recordó los lazos estableci-
do. entre Jaca. Navarra y la Universidad
de Zaragoza, mediante visitas (:olectiva:s
d. una a otra ciudad, cursillol en la Resi-
dencia de Jaca etc.
Dedicó sinceros elOlios a la fieura del
Dr. JUlrtstl y terminó ofreciendo a Nava-
rra, de la que es oriundo, emocionadas
fraileS de afecto. Pue ovacionado con gran
cariilo.
El Dr. Juaristi Inleló iU charla con un
MoIludo a Jaca y palabra, de eratitud a la
Universidad y entrÓ en materia definiendo
iintélicamenle el esmalte como decora jo,
sobre objetos de loza o metal, conseguido
con vidnos de color machacados y fundi-
dos. Enumeró las diversas maneras que
el arte ha tenide de trabajar los esmaltes
a los que clasificó en labicados. alveola-
dos. translúcidos y pintados, respondien-
do estas denominacIones a los diferentes
procederes de trabajo seguidos.
Hizo historia de la evolución de los esmal-
les se~landocomo primeros conocidos los
bizanUnoa. A propósito de ellos hizo tles-
filar. en ameno relato, a los arlffices de
aquellos til'mpas, a su. trabajos sobre oro
y a lal ensellanzas que de oriente lIega~
ron a Jos bárbaros que supieron perfec-
cionar IUI rudlmentariol conocimientos
en esmalterla.
Lue&o indicó que los artistas se encon
tr.ron principalmente entre los monjes y
que en monasterios y caledrales se con-
lierv.ron las mejores de sus obras.
RefirióSI con detenimiento a la pala de
oro de San Marcos, de tipo bizantino y a
la Copa de oro del Museo Británico, mues-
tra soberbia de la variedad transluclda, y
pasó enseguida a hablar de los esmaltes
pint,ados pertenecientes 8 la época rena-
centista.
Consideró luego el desarrollo formida-
bie de la Industria en cuestión en Limo-
ges; estudió las caracler 'sticas de la pro·
duceibn de aquella ciudad -la tendencia
al estilo bizantino, el predominio del rolar
azul, el arabesco o rameaao en el fondo-
y la razón de la boga enorme de la es-
malterla que fa~ricaba relicarios y obletos
















GATORIO DE RETIRO OBRERO
FREMIO .MALUQUER SALVADOR•
Tercer Concurso para el ano 1931
En conmemoración del décimo anivet
¡ario de la implantación del Régimtll
Obligatorio de Retiro Obrero, se anuncia
la conce.!lion de
Veinticinc'o Bonificaciones
a obreros o empleados inscritos en el Ré'
gimen Obligatorio de Retiro Obrero. del
primero o segundo grupo que practiquen
imposiciones personales voluntarias para
la mejora de su pensión o de su capila!
para 111 ancianidad, de acuerdo con las si'
guientes normas:
l.' Podrán solicitarlas los asalariados
o inscritos en la Caja de Previsfón Sodal
de Aragbn que reúnan las condiciones si·
guientes:
a) No haber sido premiados en
cursos anteriores.
•
Caja de prevlsl6n Social
de Arag6n
E
DoselHNTo~ OCHHSTA e ... •
MARADAS DE EIBAR VIENH~
A VIStTAR A JACA.
•••••••••
Conferencia
del Sr. (¡areía fando
Como diglmos en nuestro número ante
rior la disertación del señor Garcla Fando
docto catedratico )' Director del Instituto
de Barcelona. fué acogida por el público
con grandes aplausos.
Gran autoridad en asuntos agrarios,
abordó el palpitante lema de la tierra, en
forma gallarda emitiendo sobre este pro-
blema que tanto apasiona, atinados juicios
y razonamientos. Hay que atender peren-
roriamente - dijo- las necesida~es del
agro. plleS el dra en que el labrador en-
cuentre en los medial rurales, la satisfa·
•
La Agrupación Socialista de esta Ciudad
invita al Comercio, a la Industria, a la
Agricultura. a los obreros de todas estas
actividades y ciudadanos en ~eneral, se
adhieran a tales actos.
Para recibir cual se merecen fI los re-
presentantes de la muy ejemplar ciudad
de Eibar, Que ~I díe 15 del corriente vil'·
nen 8 visitar a la hermana tamblen ejem-
plar de Jaca, la Agrupación Socialista ce
esta ciudad ha organizado para el citado
dla los 5iguien~s actos:
A las nueve y media de la mwñana se-
rá conducida desC:e la CasI Consistorial
la Bandera de la Revolución, acompaña-
da por las de las Agrupaciones Socialista~
de Jaca y de esta comarca. en manifestA-
ción. con el Ayuntamiento en pleno. haHfl
la escalinata del Paseo de Fermín Galáll,
donde serán esperados los excursionistas
que serán recibidos a los acordes de (La
Int~rnacion.I). Una comisión de la
A~rupación Socialista se destacarA para
recibirlos.
Llegados, se formará de nuevo una
manifestación, que se dirigirá a la Casa
Consistorial donde el señor Alcalde de
jaca saludará a los ciudadanos de la Muy
Ejemplar Eibar.
De la Casa Consistorial continuará la
manifestación por lu!! calles de Ramón y
Cajal y Luna hasta la calle del Sol, don-
de se procederá a descubrir la lápida que
dará el nombre de Pablo Iglesias Pósse
a dicha calle. En dicho acto se pronuncia·
ran discursos alusivos.
Terminado esto, y por la calle de Joa-
quIn Costa (antes del Carmen) se dirigirá
la manifestación al kiosco de la música
del Paseo de Ferm{n Galán, dandI." se ce-
lebrará un mitin de afirmadón socialista.
en el que tomaran pflrte compañeros de
Eibar, Pamplona. Zaragoza y Jaca. A
continuación se procederli a la diltribu·
clón de la comida, previa presentación de
la correspondiente tarjeta. despla7.andose
al lugar destinado al efecto.
Por la larde partirán los excursionlstu
en direcc{ón a Zarl'lgoza, y a su paso en·
trarán en el cementerio de Huesca a colo
car sendas coronas en las tumbas de los
Mártires de la Revolución,
I 1" d lb'Las Muy Ejemplares Ciuda- Cl011 a que. ~<; prref". o~ por su ra ajo.
1 • • compellsanon eConOlll1ca H sus biürt's,
, des de Etbar y Jaca UnIdas acabara el exodo A la ciudad. generador,
I espiritualmente en fratérnal en gran parte. de los problemas social~s
abrazo por 1<1 atund,ncia de brazos que a ellos
llegan y que es preciso relener en el
campo.
El problt'ma de la lierra es dificil. dlg.
no de estudIO pero no es insoluble y ade·
mas puede resolverse armónicamente Sin
detrimenlo de intereses para nadie. El re
medio está en el programa del ilustre poli·
tico señor LerrolJx sobradamente (onocide.
Afianza esta afirmación exponiendo ~I pro
y contro·de las formas de explotación hoy
en uso; esplotación directa de las lierras
por el propietario, arrendamiento y me·
dial y helce un extenso estudio de los mis.
'Ilos.tratados con el tecnicismo que tiene:
aCleditados.
No asusta al orador la solución preco-
nocida de .Ia tierra para el que la trab;¡·
jil'. No hay inconveniente, dice. y a esl~
propO~lto aporta datos muy interesantes
sobre predios en cultivo y las que no lo
están y la forma de un reparto Que S'n
desposeer a nadie de su legftima propie·
dad. alcance el suelo español un cultivo
intensivo y cienHfico que garantice el
bienestar de las clases que lo trabajan y
encuentren en la producción las satisfac·
ciones a que tienen derecho
Se ha ~icho y se repite COII frecuencia;
que España es un pals emlnentemeonte
llgrlcola. No es cierta en la práctica e~ta
bella afinoación. Puede en efecto ser Es·
paña un pafs excelentemente agrfcola por
las condiciones de su suelo y las varieda·
des de cultivo de que es susceptible; pe
ro insisto en Que se hace preciso dota; al
labriego de los medios indispemables. ele
vario moral y materialmente, dignificán-
dolo. en fin. como a clase de la sociedad
sobre la que descansa la economla naCiO
nal y que puede dar realidad halagadora
y grata a sus má~ positivos intereses,
El Señor Garcia Fando hizo gala en lo·
do momento de su conocimiento del agro
español y ratificó su crédito de técmco





La Empresa no descansa si bien, quien
parece descansar es el publico al que no
hlY medio de llevar al teatro.
Vino una compañra con dramas socia-
les y truculentos y la sala vacfa; ahora es-
taha el notabiUsimo conjunto de la com-
pañIa Bassó Navarro y la sala cuando más
a medio llenar. ,
Lástima grande que antl una actuación
como la de artistas tan sobresalientes. el
publico se haya abstenido. pues tarde se
presentará ocasión mejor de solazarse con
obras del mejor repertorio y actores que
de tal manera las interpreten.
Hoy jueves. otro acontecimiento arHs·
lico.
La sorprano Trine Curreras-y dicho
su nombre. sobran adjetivos-o dará un
rE:cital dE' canto en unión del barltono se-
ñor Remacha. los Que serán acompañattos
al piano por el maestro Arque!.
Paces veces podrán los amantes del bel
canto aplaudir artistas de renombre de
los que hoy actuarAn en nuestro teatro y
si a esto se unen los precios moderados
de las localidades dada la categorfa de
los que componen el programa, no hay
que dudar que ·Ia concurrencia será nume·




Dice que no sicnte apetencia del Poder;
Que aYl1dará al llue 10 reciba. _pero si )'0
recibiera esle mandato. nle sacrificarla
por mi Patria. )' mientras no me faltara la
confianza. ell UII margen de tiem~)O Que
pedirla. mantendría el orden, ampararfa la
paz y realizarfa la lustiria». Alude a que
se le califica de autoritario, condicibn que
no puede negar; admite que se le hagan
advertencias antes de decidir lo que se ha
de hacer, pero cuando llega el momento
de cumplir acuerdos. no admite observa-
clones ni discusiones. Existe unfl manera
de evitar Que él pueda ejercer la Presi-
denciA del Consejo de Ministros y ésta
es la de que no se le designe para tal car-
go. pero si se le nombrara - dice-o -yo res-
pondo de que el orden no serfa alterado
por nada ni por nadie y reduciría a los re-
voltosos de la forma que fllera necesaria.
••
SE VENDEN
varios campos de regadfo y secano, en
términos de jaca, sitios. el más lelano, a
un kilbmelro de la población.
Para informes, D. Maríano Pérez Sa-
mitier, Abogado, en Jaca.
El próJ:imo domingo dfa 16 de agosto. a
las once y media de la manana, tendrAlu·
gar en el teatro .Unión jaquesa' la acoso
tumbrada conferencia publica. a cargo es~
ta vez del ilustre abogado y Diputado.
Cortes O. Manuel Marraco Ramón,
quien disertara sobre el tema: «La Cons-
titución federal de la Repl1blica es-
panola y el Estaulo R~g'ional dI: Ara·
gón».
, Dado 'el gran prestigio del conferen·
1 ciante y ellnteres vital del tema a desarro-
llar, puede asegurarse Que la Universidad
obtendrá con esta conferencia un nuevo y
brilante éxito.
I~=======~
El régimen de la propiedad no conti-
nuará COlIJO hasta aquf. Quien tenga UII
pedazo de tierra Que 110 cultiva, se encon
trará con el Gobierno para expropiarla en
beneficio del rro común; pero siempre
dentro de los cau[ es jurldicos adecuados
y mediante indemnizacIón, }' la consulta
con lodos los deret:hos y la armonfa eDil
lo lOS los intereses.
Nos defenderemos de quien se oponga
fl vivir dentro del derecho. Esperamos
este respeto; pero si 110 lo hallalllos, nOs
lo tomaremos. (Grandes aplausos.) No es
UI1 reto; es una advertencia, es un lla-
mamiento para salvar a la Pdlria, que es
salvar la Repítbllca.
Las perturvaciones sociales. Soy
un conservador de la República
Alude a las perturvaciones sociales,
que se n escuela de la Monarqula. crean-
do una burocracia. un Ejercito. un profe-
sorado y una magistratura para servIr. no
¡jI Estado. s;no a la MOllarquía. Se mt: ha
1II0tejado de que hacla una evolución ha-
na atras, de que era un conservador gu-
bernamental; que me pongan el mote que
qUIeran; yo soy con:..::rvador de la Reoú-
blica. y si soy llamado a gobernar lo hare
con arreglo a los dictados que me ordene
la soberanía popular y subordinado a la
disciplina del Gobierno, al que advertiré
sus errores, daré los consejos que me
dicte, ya que no mi sabiduría la e:lperien~
{'la .
La separación de la Iglesia y del Es·
tado será resuelta en el Parlamen~
to, Hay que huir de que éste se con-
vierta en una Convención
Se nos acusa de perseguidores de la
Iglesia. Hoy mismo. al visitar Burgo de
Osma, el señor obispo de esta diocesis
lI.e ha dIspensado el favor de recibirme y
de rendirme. dando <11 César lo que es del
César, los honores que merecen los Pode-
res que yo represento. Le he dicho al
pr~lado que soy partidario de lel separa-
ción (:e la iglesia \' del Estado, pi:lfa que
todos vivamos dentro del mismo régimen
de libertad, pero que esta cuestión será
resuella en el Parla1nelJto. en donde exis·
ten tameién representantes de la Iglesia,
buscando el cauce jurídico en un Concol-
dato. Lo que no puedo consentir es que
los ministros de la Iglesia sean ministros
de la reacción y enemIgos de la libertad.
Estos ministros representan la fut:rw es~
plritual que debe estar de acuerdo con la
fuerza humana para convivir con ella.
El sentido praclico del pueblo castella·
no dice que ad~ertira Que los problemas
dIchos)' el de autolJomia serán resueltos
por el Parlamento. Dice que no se puede
producir una crisis hasta que no se elija
pre!lid~nte de la República y se apruete
el provecto de Constitución. porque hay
Que huir de que el Parlamento se convier-
III en Convención, }a que eso sup::mdría
desembocar eu una dictadura o en la anar-
Quls.
.,si fuera nombrado presidente del
Consejo, el orden no seria alterado
por nada ni por nadie»
Ofrece acatar la autoridad de Id persa-
nd que ocupe la más a1ta magistratura de
la Republica, fuere quien fuere. y as{ 10
aconsejará a todos sus amigos, ya que
desea ser un fCr\'ienie ministerial. Ya no






















ROJtlld a Dial en caridad por el alma de
o. Román Vicente y Bernis
que faUecill en Zaragoza el 1I de Mayo iJltimo
después de recibir los S. Sacramentos y 111 Bendicibn de Su Santidad
R. 1. P.
El Sentfsimo EllPUestO y misa de 11 que se celebre el dea 14 del presente mes,
la miY de 8. y EIpuesto de la tarde del dia 15 en el B IInellrio de Panticosa, y el nGo
venario lJe misas que empezara el 16 hasta el 24. a las 11 y media. en 111 referida il?;!e-
sia del Sagrado Corazón. serán aplicadas en sufrllgio de su alma.
•
Su viuda; hija. hijos; hijas e hijos politicos; nietos V demás familia, su.
plican a sus amigos y personas piadosas la asistencia a dichos aclos






0.° María lafuente Prado
falleció en esta ciudad el día 6 del corriente
después de recibir los Auxilios Espirituales
R· 1. P.
Sus desconsolados esposo D. Antonio Palacio; sobri-
nos y demás parientes, tienen el sentimiento de comunicar
a lodos sus amigos y relaciunados tan dolorosa desgracia
y les ruegan, al mismo tiempo, que tengan presenle en sus
oraciones el alma de la finada, favor por el cual les queda-
rán agradecidos.
ALMACENES DE SAN .JUAN - .JACA
Acabamos dI: recibir las últimlls novedades en articulos de entretiempo e invierno. Surti·
dos selectbil'l1O!l. Calidades incomparables. Precios razonables.
A fin de evitar las aglomeraciones de temporadas anteriores, an-radecerfamlllla nuestra
dientela n03 visitase seguidamenre, para entrar en lUrno y poderles servir a su debido tiempo.
FACILIDADES PARA EL PAGO
Tlp Vda. de R. Abad. Mayor 32-)a..
En Alicante, donde residla, falledó dfas
pasados el pundonoroso Comandante de
Ingenieros don José Mendizabal. Ha sido
en Jaca muy sentida su muerte pues en la
época que estuvo al frenle de esta Co-
mandancia se hizo acreedor a la carinosa
estimación de cuantos le Irataron.
Descanie en paz y que Dios conreda a
su viuda e hIjos. a quienes hacemos pre·
sente nueslro pé.iame, cnstlana resigna-
ción.
norita Carmela Pescador del Hoyo, hija
del Comandante de Infanterla don Fermln
y sobTllla de los senores Langa del Hoyo
de esta ciudad.
Reciban tan apreciable familia nuestra
felicitación que hacernos extensiva al jo-
ven Luis Pescador, que con gran aIHO\le·
challliento ha terminado la carrera de me-
dicina.
En la semana próxima, apertura,
Leemos en la prensa de ayer que han
comenzado en el Banco de Espana las
operaciones de estampillado de billetes.
Se ha hecho la instalación de una maqui-
nilla que puede estampillar cuatro billetes
en una sola operaCIón.
Los billetes se entregall bajo factura.
AURELIO E3PA1\IOL
La distinguida senara Margarita Nava-
rro. esposa del capitán don Carlos Dlaz





Para su lluevo destino de Tetuán sa-
lió ayer acompañado de su distinguida fa·
milia el dignlsimo Comandante de Inten-
dencia D. Marcelo Ortega, que ha presta·
do durante varios anos sus servicios en
esta plaza en la que deja muy buenos ami·
gas_ Les deseamos grata estancia en su
nueva residencia.
Mayor, 16.-Jaca
Nuestro distinguido amigo D, Antonio
González Castell, secretario del Juzgado
de Instrucción de este partido, ha sido
destinado pOr ascenso a Laja.
El seiior González Castell, deja aquf
amigos sinceros y numerosos que al mis·
mo tiempo que lamentan su ausencia de
Jaca, tienen para él sinceras felicitaciones.




Con toda felicidad ha dado a luz un
robusto niño dona Consuelo Gil, esposa
de nuestro estimado amigo, don Alfonso
Ie:uárel, Maestro de esta ciudad.
Enhorabuena.
Con brillante puntuación ha obtenido
plaza en el Cuerpo de archiveros, biblia·
tecarios y arqueólogos la distinguida se·
último matrimonial enlare la bella senori-
ta Maria del Pilar Rodrlguez, maestra na-
cional y de conocida familia de esla ciu-
dad. con D. Rambn Miró Rouse, inteli-
gente funcionario de banca.
Actuaron como padrinos D. .~1iguel
Ruiz Pérez y doña Carmen Miró Fer-
nandez de los Rfos.
Deseamos al nuevo matrimonio todo
genero de venturas,
Falleció d(as pasl'ldos la bondadosa se·
ñora dona Marfa Lafuenle Prado, que se
hizo en vida acreedora al afecto y consi-
deración Je rU8n!os la tralaron por sus
virtudes y excepcionales cOnlJlciones de
caracter. •
Hacemos presente A su apenado viudo
don Antonio Palacio y demas familia nues·
tro pésame sentido,
roz, aparatode luz de cinco lámparas; don
Pedro Villacampa. id. de mesilla de no-
che; Almatenes San Juan. 200 globos;
D. Antonio Palacios, estuche bombones;
Los Leones. un precioso Jloróll.i.Ahnace-
nes San Pedro. magnifico cojio; cLa Per-
la., bufanda" de seda; cUn ciudadano»,
artístico reloj de pesas en miniatura; Hi·
jos Lacasa Ipiéns. reloj c1e mesa.
El senor comerciante que por la premu-
ra del tiempo 110 haya recibido invitación y
quiera aumentl:lr ID lista con su nombre,
puede enviar su obsequio 8 los almacenes
San Juan donde se admiten, y quedarán
expuestos con los hasta hoy recibidos.
La fecha de este acontecimiento sin po-
der precisarse pues se quiere no exista ni
incompatibilidad ni perjuicio para nadie
sera la del 18 del corriente_
En la iglesia de Nuestra Senora del
Pilar de Zaragoza contrageron el dla 9
-as
SECCiÓN CE SASTRERIA
ftlMftCENES DE SftN J~RN
Ciacetill
Se "ende:
Una Cllsa en 18 Calle la Luna
Una casa en la Plaza BillCÓi
Informes: Agencia ACTIVITAs.·Mayor, 14Jaca
por un repre¡¡entante de cada una de las
Escuelas antes citadas, dos Consegeros
de la Caja y dos asalariados inscrilos en
ésta corno titular de pt'nsión.
Las solicitudes en papel simple, sin
timbrar, acampanadas de los documenp
tloS Que acrediten la condición y méritos
de tos solicitantes se presentarán antes del
15 de ncviembre prbximo y la calificación
se hara pública en los primerós d(as de
diciembre.
•
JACA, AGOSTO DE 1931
CONDICIONES
Promete ser un acontecimiento el
Baile Verbena Que prepara la Directiva
del Casino de Jara y de cuyo programa
adelantamos algo en nuestro anterior nú-
¡llera.
En él dijimos. que el comercio ofrecra
\'aliosos regalos en obsequio a la colo-
nia veraniegd y hoy podemos anadir que
al ser de lal naturaleza, en vez de cons
tituir recuerdos del cotillón. que se está
ensayando por 17 parejas. se sorlearán
en un descanso de la fiesla entre todos
los conrurrenles a quienes se dará un nú-
mero a la enlradCl, no permitiéndose esta,
más Que a socios y familias.
Habrá grandes sorpresas y desde luego
los mejores regalos reCibidos. se desti·
naráll a premios para el concurso de
mantones. chotis y tango.
Hé aqul la lisia de objetos y donantes:
D. Nemesio Quintilla, dos collares; don
Julio TUTTau, una pulsera; D. Jose Sán·
chez·Cruzat, estuche manicura; D. Emi·
Iio Porlolés, dos carlera~ de bolsillo; don
trabajo. Juan Larasa y Hermano, juego café; don
El Jurado calificador estará formado I jasé Luz, retrato al óleo; D. Angel Aspf-
l. a Estar inscritos en el Régimen
Obligatorio de Retiro Obrero o en el Ré-
gimen libre.
2.· El ~r hijo de viuda sin recursos
económicos o pertenecer a familia nece~
sltada O numerosa.
3.· Su mejor conducta y aprovecha-
miento profesional.
4.8 Cualquier oUa condición alegada
que represente esfuerzo y abnegación por
parte del solicitante y de suS"padres.
El Jurado calificador acordará la forma
de entregar los premios, que podrán ser
dedicados a la compra de libres. herra-
mientas u otros elementos de estudio o de
E
Premios de doscientas pesetas
• otros tantos obreros o empleados ins·
crilos en la Caja de Previsión Social de
Aragbn como titulares de pensión en el
régimen libre u obligatorio de Retiro
Obrero, que signn con aprovechamiento
sus ESluJios en lal Escuelas de Comer-
cio Artes y Oficios y del Trabajo.
Para conmemorar el décimo aOlversap
rio de la implantación del Régimen Obli-
gatorio de Retiro Obrero, se conceden
dnco.
Becas a estudhmtes
INSCKITOS EN I!L RácUIEN DI!: RI!.TlRO OBRERO
OaUGATORIO
b) Practicar con asiduidad aflortacio~
nes voluntarias en el Régimen de liber-
tad Subsidiada o el R~gimen legal de Re-
tiro Obrero Obligatorio, ya por el sistema
de Mejoras, ya por imposiciones en la
L1brela reglamentaria de Capitalización.
e) Demostrar que se ha hecho un es-
fuerzo económico extraordinario, median·
le la relación de sus haberes y sus cargas
familiares,
2,- Las bonificaciones serán 25 y no
podrán exceder del 50 por 100 del impor-
te toral de las aportaciones voluntarias
realizadas desde 1,o de julio del aihí úlli-
010 pasado, hasta igual fecha del ano ac·
tual, con un limite máximo de 50 pt:sdas
por premiado.
3.- Las solicitudes han de dirigirse al
senor Consejero-Delegado de la Caja de
Previsión Social de Aragón, desde esta
fecha hasta el dla I ." de octubre del ano
corriente, v oportunamente se publicarán
los nombres de los que resullen bonifica-
dos.
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